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RECENSIONES 
Los WHO Healthy Cities Papers son una serie de docu-
mentos de trabajo editados por la Oficina OMS del Pro-
yecto Ciudades Saludables. Su objetivo es informar sobre 
los propósitos, estrategias y resultados del Proyecto Healthy 
Citíes. 
Hasta el momento se han publicado los cinco primeros 
números de la colección. El número 1 está ded)cado a, la 
promoción de la salud en las áreas urbanas; el número 2 
presenta el plan de acción de cinco años de la Red Europea 
OMS del Proyecto Ciudades Saludables: el 3·constituye una 
gura para evaluar el Proyecto; el 4 recoge articulas de va-
rios autores sobre la Nueva Salud Pública en el contexto 
urbano; el 5 y último publicado es el Que me complace co-
mentar a continuación. Todos ellos pueden solicitarse a: FADL 
Publishers, Prinsesse Charlottesgade 29, DK-2200 Copen· 
hagen, H, Denmark. 
1II0na Kickbusch. Good planets are hard to lind. WHO Healthy Cities Papers N.O 5. Copenhagen: FADL Publishers, 
1989, 31 p. 
En estos momentos de revisión y debate de los funda-
mentos de la salud pública tradicional , se hacen necesarias 
nuevas formulaciones teóricas que respondan a los avan-
ces científicos, y a los actuales problemas de .salud. Esto 
es lo Que nos ofrece la doctora Kickbusch -directora de 
Estilos de Vida y Salud de la Oficina Regional Europea de 
la OMS- mediante la ecología y la historia del movimiento 
sanitarista. . 
La idoneidad de la ecología para este menester .nace, PO! 
un lado, de la importancia cada vez mayor Que se atribuye 
al ambiente -tanto físico como social- en el continuo 
salud-enfermedad. Por otra lado, la ecología aparece como 
una metodologra capaz de interpretar la salud cama un "pa-
trón,. de interacciones entre variables múltiples. De estos 
planteamientos, más allá de un puro juego conceptual, se 
derivan aplicaciones en la planificación y desarrolro de los 
programas de salud. . 
la concepción ecológica de la salud es completada por 
una reflexión histórica sobre el movimiento sanitarista como 
movimiento de reforma social. La combinación de las dos 
discip'linas -que la autora denomina ecología política- le 
permite analizar las contradicciones de los desarrollos ac-
tuales en salud pública, y postular la necesidad de estrate-
gias Que consideren los criterios de la ecologia y el sanita-
rismo. 
El lenguaje s'encillo y la claridad expositiva -a la que con~, 
tribuyen los ejemp los y las referencias a situaciones 
concretas- no consti tuyen impedimenlos para un abordaje 
Que demuestra profundos conocimientos sobre el tema. Es-
pecialmente sugerente es la nueva lectura de los ya clási-
cos - Winslow, McKeown, lIIich- y la bibliografía que acom-
paña a la obra. 
Parafraseando "el titulo del libro podríamos decir: Los bue-
nos planetas son. difí,cilB? de encontrar, pero lo~, bue~os li· 
bros son también escasos. Sin d4da, ést~ es una de ellos 
para todos los interesados en reflexionar sobre el futuro de 
la salud pública. 
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